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Объект исследования: общественные отношения, возникающие в 
процессе рассмотрения и разрешения судом дел, возникающих из трудовых 
правоотношений. 
Цель работы: изучение процессуальных особенностей рассмотрения и 
разрешения дел, возникающих из трудовых правоотношений. 
Методы исследования: общенаучные методы познания (анализ, синтез, 
индукция, дедукция, логический, системный и структурный), специально-
юридические (историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-
юридический).  
В результате проведенного исследования раскрыты особенности 
рассмотрения и разрешения судом дел, возникающих из трудовых 
правоотношений. Выявлены некоторые проблемные вопросы национального 
законодательства в данной сфере. 
Проведя исследование национального законодательства, обобщив 
мнения ученых-специалистов в области трудового права и гражданского 
процесса, предложены пути совершенствования отечественного 
законодательства. В частности, обоснована необходимость внесения 
изменений и дополнений в некоторые статьи Трудового кодекса Республики 
Беларусь (ст. 14, 29, 233, 241 и др.); сделан вывод о необходимости 
ограничительного толкования правил подведомственности индивидуальных 
трудовых споров третейским судам; предложено решение коллизии норм 
ГПК и Закона «О профессиональных союзах» в части, касающейся права 
профсоюзов на возбуждение дел и другие.  
Работа выполнена самостоятельно и приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические положения и концепции сопровождаются 
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The object of study: public relations arising in the sphere of consideration 
and resolution by court of cases, arising from labour legal relations. 
Objective: to study a features of procedure of consideration and resolution of 
cases, arising from labour legal relations. 
Study methods: scientific methods of knowledge (analysis, synthesis, 
induction, deduction, logical, systematic and structural), specially-legal (historical 
and legal, comparative legal, formal and legal). 
The study reveals the essence of consideration and resolution by court of 
cases, arising from labour legal relations. Some of the problematic issues of the 
national legislation in this sphere were revealed. 
Having studied the national legislation, having summarized the views of 
scientists  and  experts  in  the  field  of  labor  law  and  civil  procedure,  the  ways  of  
improving the national legislation were suggested. In particular, necessity of 
amendments for some articles of the Labour code of the Republic of Belarus 
(articles 14, 29, 233, 241, etc.) was proved; the conclusion about necessity of 
restrictive interpretation of rules of jurisdiction of individual labour disputes to the 
arbitration courts was made; the decision of a conflict of laws of Civil Procedure 
Code and the Law on trade unions in a part of the rights of trade unions to initiate a 
case  were suggested, etc. 
The  work  is executed independently, computational and analytical material 
presented in it correctly and objectively reproduces the picture of investigated 
process, and all the theoretical, methodological and methodical positions and 
concepts borrowed from literary and other sources are given references to their 
authors. 
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